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COMUNICAT DEL GRUP CATALA DE SOCIOLINGÜÍSTICA 
DAVANT LA CLAUSURA DE REPETIDORS DE TV3 
Tot conreant les expectatives formidables que generava la inauguració imminent de RTVV, 
la nostra societat s'ha sentit colpejada per una decisió inqualificable: la de sostreure TV3 al País 
Valencia i a Eivissa. 
Precisament ara que tothom propugna arreu d'Europa la supressió de fronteres informati- 
ves i que, d'altra banda, la comunitat lingüística catalana es veu exposada a la penetració de 
canals televisius forans que introduiran nous entrebancs en el precari panorama lingüístic, una 
sanció despbtica retalla la cobertura de TV3 en un Bmbit clau d'aquesta comunitat. 
No hi ha excusa acceptable que pugui justificar l'arbitrarietat de negar una font informativa 
a dos milions de ciutadans que l'havien acceptada amb naturalitat exemplar. TV3 no sols ha 
col.laborat a neutralitzar els prejudicis del blaverisme sinó que ha estat un mitja favorable d'ani- 
vellament cultural. La seva desaparició al sud de la Sknia, cal imputar-la a inequívoques manio- 
bres polítiques que volen minar la dkbil consistkncia social de la comunitat lingüística catalana. 
Som davant l'atemptat cultural més greu que hem patit durant l'etapa democratica actual, i en 
fem responsables directes els governs de Valencia i de Madrid. 
El Grup Catala de Sociolingüística es manifesta consternat per la clausura dels repetidors 
de TV3 al País Valencia i, alhora, exigeix de les autoritats pertinents que els legalitzin i que 
ampliin la cobertura de RTVV a tot el domini lingüístic catala. 
Valkncia i Barcelona, octubre de 1989 
